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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Gent Sint-Jacobs 2015 (514-3247) 
 Nummer toegang: PAR397 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met 
inbegrip van parochiale instellingen, schenking 2015 
Datering: 1652-1784 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 16 nrs. (1,20 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent 
Tafel van de Heilige Geest van Sint-Jacobs te Gent 
Cotidiane van Sint-Jacobs te Gent 
Geünieerde kapelanijen van Sint-Jacobs te Gent 
2. GESCHIEDENIS 
Voor de geschiedenis van de archiefvormers in dit archiefbestand wordt verwezen naar de 
hoofdinventaris van het oud archief van de Gentse Sint-Jacobskerk: SOMERS A., Inventaris 
van het oud archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met inbegrip van de 
parochiale instellingen (1231) 1302-1885, Brussel, 2011. Deze toegang is onder meer in de 
leeszaal van het Rijksarchief te Gent terug te vinden onder toegangsnummers PAR98 
(archief) en PAR99 (charters). De inventaris is tevens online beschikbaar via de zoekrobot 
van de Belgische Rijksarchieven (http://search.arch.be). 
B. ARCHIEF 
De stukken in dit kleine archiefbestand werden op 5 juni 2015 door het Gentse stadsarchief 
aan het Rijksarchief te Gent geschonken en werden geregistreerd als aanwinst 2015/45. Zij 
waren het voorwerp van - opnieuw - een schenking, die door het Gentse stadsarchief op 2 juni 
2015 in ontvangst was genomen. De oorspronkelijke schenker wenst anoniem te blijven. 
Zoals de beschrijvingen van de archiefbestanddelen aantonen, vertonen de kaarten een oude 
19de-eeuwse nummering, bestaande uit een letter (K) en een cijfercode. Deze nummering is 
afkomstig van een inventarisatieronde door kanunnik Lavaut anno 1873, en bewijst dat de 
stukken in dit kleine archiefbestand minstens tot het vierde kwart van de 19de eeuw deel 
uitmaakten van het hoofdbestand ‘oud archief’. Voor de verdere archiefgeschiedenis wordt 
verwezen naar SOMERS A., Inventaris (zie “Geschiedenis van archiefvormer”). 
Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs Nummer toegang: PAR397 
te Gent, met inbegrip van parochiale instellingen, 
schenking 2015 
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Omwille van het feit dat de schenking archief van verschillende parochiale instellingen van de 
Gentse Sint-Jacobsparochie bevat uit diverse decennia, werd ervoor gekozen om de stukken 
niet in de bestaande inventaris in te passen maar om ze als apart blok te behandelen. Ook in 
praktisch opzicht genoot deze optie de voorkeur, vooreerst omwille van de materiële vorm 
van de documenten en de specifieke opbergmodaliteiten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast 
valt deze schenking in juridisch opzicht moeilijk in de bestaande archiefblokken van het Sint-
Jacobsarchief in te passen, aangezien die blokken het voorwerp zijn van een bewaargeving. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Het betreft hoofdzakelijk kaartmateriaal van Oost-Vlaamse goederen die in het bezit van de 
Gentse Sint-Jacobskerk waren, hetzij van de kerkfabriek, de tafel van de Heilige Geest, de 
cotidiane of de geünieerde kapelanijen. Met uitzondering van één kaart uit 1652 dateren de 
stukken uit de 18de eeuw. 
B. ORDENING 
De stukken werden per archiefvormer geplaatst, gebaseerd op het schema in SOMERS A., 
Inventaris (zie “Geschiedenis van archiefvormer”), en vervolgens chronologisch geordend. 
De basisstructuur is als volgt: 
 
I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
II. ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST 
III. ARCHIEF VAN DE COTIDIANE 
IV. ARCHIEF VAN DE GEÜNIEERDE KAPELANIJEN 
V. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
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C. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Een index van persoons- 
en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra hulpmiddel. De documenten kunnen worden 
aangevraagd door het opgeven van het nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in 
de rechterbovenhoek van elke bladzijde), namelijk PAR397, en het bestanddeelnummer dat 
wordt aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. 
Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een 
wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam: 
RIJKSARCHIEF TE GENT, Kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, schenking 2015, 
nr. [bestanddeelnummer]. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie, namelijk 
RAG, Kerk Gent Sint-Jacobs 2015, nr. [bestanddeelnummer]. 
V. VERWANT MATERIAAL 
In SOMERS A., Inventaris (zie “Geschiedenis van archiefvormer”) is een uitvoerige 
bespreking van verwant materiaal opgenomen. Het betreft originelen en kopieën, documenten 
met een verwante inhoud en publicaties. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De inventarisatie van dit archiefbestand werden anno 2015 uitgevoerd door Joke Verfaillie, 
gebaseerd op de aantekeningen die door het Gentse stadsarchief bij de schenking waren 
gevoegd. De ordening gebeurde op basis van de richtlijnen uit COPPENS H., De ontsluiting 
van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven 
in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, en de Richtlijnen 
voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, 2012. 
Voor de algemene beschrijving van het archief wordt hoofdzakelijk verwezen naar de 
hoofdinventaris van het oud archief van de Gentse Sint-Jacobskerk: SOMERS A., Inventaris 





I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
1. Kaart van gronden te Bavegem, in eigendom van de kerkfabriek van Sint-Jacobs 
te Gent. Opgesteld door P. De Deken, landmeter te Asse. 
18de eeuw. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K35. 
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II. ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST 
2. Kaart van gronden te Waarschoot, gelegen aan de Bosstraat en de Daasdonkstraat, 
hoogstwaarschijnlijk eigendom van de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse 
Sint-Jacobskerk. 
1712. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K13. 
3. Kaart van wijk “De Camer” te Sint-Gillis-Waas, waarvan één grond in handen 
was van de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld 
door J.B. Manderschaid, gebaseerd op het kaartboek van Sint-Gillis-Waas. 
18 oktober 1735. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 8 (doorstreept) en nr. K19. 
4. Kaart van wijken “Het Beulaert” en “Den Grouwensteen” te Sint-Gillis-Waas op 
de grens met Sint-Pauwels, waarvan verschillende gronden in handen waren van 
de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door J.B. 
Manderschaid, gebaseerd op het kaartboek van Sint-Gillis-Waas. 
18 oktober 1735. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 14 en nr. K20. 
5. Kaart van gronden te Waarschoot, gelegen in de wijken “Harisdonck”, “’t 
Eijndeken vanden Oostmoer” en aan de “Santwegh”, alle in eigendom van de 
Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door P.D. 
Rycke. 
1735. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 17 en nr. K16. 
6. Kaart van een hofstede in de wijk “de Hooge Voorde” met bijhorende gronden te 
Waarschoot en Lovendegem, en van gronden te Lovendegem langs de Schoordam 
en het “’s Gravens Straetjen”, alle in eigendom van de Tafel van de Heilige Geest 
van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door P.D. Rycke. 
1735. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 20 en nr. K17. 
7. Kaart van gronden te Waarschoot en Lovendegem in eigendom van de Tafel van 
de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door P.D. Rycke. 
1735. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K18. 
8. Kaart van verschillende gronden zaailand in de Kapellepolder te Boekhoute, in 
eigendom van de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. 
Opgesteld door Adriaen François Benthuys, landmeter te Gent-Dampoort. 
15 november 1770. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 13 (doorstreept) en nr. K30. 
9. Kaart van gronden in de buurt van de Smisstraat te Vrasene, waarvan een deel in 
handen is van de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. 
Opgesteld door Adriaen François Benthuys, landmeter te Gent-Dampoort. 
27 maart 1771. 1 kaart  
Gemarkeerd als nr. 15 (doorstreept) en nr. K32. 
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10. Kaart van twee gronden zaailand in de wijk rond de Kruisstraat te Belsele, in 
eigendom van de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. 
Opgesteld door Adriaen François Benthuys, landmeter te Gent-Dampoort. 
27 maart 1771. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 4 en nr. K33. 
11. Kaart van een stuk zaailand te Sint-Pieters-Aaigem buiten Gent, in eigendom van 
de Tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door 
Adriaen François Benthuys, landmeter te Gent-Dampoort. 
5 juni 1773. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 6 en nr. K34. 
12. Kaart van cijnsgronden te Ronsele, in eigendom van de Tafel van de Heilige 
Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door Adriaen François Benthuys, 
landmeter te Gent. 
9 september 1784. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K37 
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III. ARCHIEF VAN DE COTIDIANE 
13. Kaart van gronden in de “Nedermeirschen” te Oostakker, voor de helft eigendom 
van de cotidiane van de Gentse Sint-Jacobskerk en voor de andere helft eigendom 
van Van Dendere. Opgesteld door Carolus Benthuys, landmeter te Gent-
Dampoort. 
24 oktober 1769. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 10 (doorstreept) en nr. K27. 
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IV. ARCHIEF VAN DE GEÜNIEERDE KAPELANIJEN 
14. Kaart van “de Beyderigghe”, een stuk meersgrond te Drongen in eigendom van de 
kapelanijen van de Gentse Sint-Jacobskerk. Opgesteld door Jan Bale, landmeter te 
Gent. 
26 oktober 1652. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K40. 
15. Kaart van de “Pauwels hauwe”, een stuk meersgrond te Moerbeke-Waas dat 
aansluit op de Moervaart, in eigendom van de kapelanijen van de Gentse Sint-
Jacobskerk. 
18de eeuw. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. K39. 
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V. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
16. Illustratie uit een astronomisch boek, getiteld Novissimum Astronomiae, 
Geographiae, ac Gnomonicae compendium. Gedrukt. 
1749. 1 kaart 
Gemarkeerd als nr. 24 (doorstreept) en nr. K22. 
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INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
In deze index zijn alle persoons- en plaatsnamen (inclusief instellingen) opgenomen die in het 
inventarisgedeelte binnen een archiefbeschrijving worden vermeld, waarbij de cijfers 
verwijzen naar het relevante archiefbestanddeel. Het betreft uitsluitend plaatsnamen in België, 
die niet nader werden geïdentificeerd. Waar mogelijk werden specifieke toponiemen, waarbij 
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